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“Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi muslimin dan muslimat.” 
(HR. Ibnu Abdil Bari) 
 
"Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buatkan untuk manusia; dan 
tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu." 
(Al-'Ankabuut:43) 
 
“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 
perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka 
sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan 
yang benar).” 
(QS. al Rum: 41) 
 
“Allah akan menolong hamba-Nya selama hamba itu menolong sesama 
saudaranya.” 
(H.R. Muslim, Abu Daud, dan Turmuzi). 
 
"Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman yang mempunyai ilmu  
diantara kamu dengan beberapa derajat." 
(QS.Al-Mujadallah : 11) 
 
“ Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan 
dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya” . 
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ABSTRAKSI   
Di Indonesia merupakan negara kepulauan yang besar. Memiliki 
wilayah perairan besar selain itu banyak juga daerah- daerah yang 
berdekatan dengan sumber air atau sungai yang mengalirkan air terus 
menerus. Daerah yang permukaan tanahnya lebih tinggi daripada sumber 
air akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, 
biasanya menggunakan pompa listrik atau pompa diesel hal itu 
menjadikan operasional sehari-hari sangat besar. Hal ini dapat 
dimaksimalkan oleh pompa hidram sebagai energi alternatif yang efisien 
karena pompa hidram tidak memerlukan biaya yang tidak mahal dan 
tanpa energi listrik ataupun motor bakar sebagai penggerak. 
 
Pompa yang digunakan adalah pompa yang dibuat sendiri dengan 
menggunakan desain penelitian yang sudah ada sebagai referensi. 
Dengan Pipa inlet masuk ke pompa dengan ketinggian bak penampung 2 
m dengan pipa diameter 0.0508 m(2 inchi) dan panjang 6 m. Variasi katup 
model pembebanan menggunakan pegas dibebani secara berurutan dari 
0,4kg - 1kg dengan interval 0,1 kg. Variasi perbandingan luas penampang 
katup 1:2, 2:3,dan 3:4 terhadap luas penampang pipa saluran inlet. 
 Dari penelitian didapatkan Efisiensi pompa hidram terbesar pada 
ketinggian pipa penghantar 4 m yaitu pada katup buang 1:2 pada beban 
0.4 kg sebesar 39.53076 %. Pada ketinggian pipa penghantar 6 m yaitu 
pada katup buang 1:2 pada beban 0.4 kg efisiensi pompa sebesar 23.45 
%.. Pada ketinggian pipa penghantar 8 m yaitu pada katup buang 3:4 
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v  = Kecepatan aliran      (m/s)  
D  = Diameter       (m)  
߭  = Viskositas kinematis      (m2/s)  
Re = Bilangan Reynolds 
ܪ௙ = Kerugian Tenaga gesekan pipa    (m) 
He = Kerugian Tenaga perubahan penampang   (m) 
M = massa        (Kg) 
݇ = Konstanta 
݂ = friction factor  
ܮ = Panjang       (m) 
l = Panjang       (m) 
ρ = rapat massa zat cair     (Kg/m3) 
A = Tampang aliran      (m2) 
t = Waktu       (s) 
c  = Spring index 
ߜ   = Defleksi       (m) 
P   = Beban       (Kg)   
G = Modulus elastisitas tegangan geser  
R = Jari-jari pegas      (m) 
Nc  = Jumlah lilitan pegas aktif      
d = Diameter        (m) 
Q  = Lilitan pegas tidak aktif 
Q  = Debit spill.       (dm3/s) 
q  = Debit pompa hidram     (dm3/s) 
 ௤  = Efisiensi debit.      (%) 
 ஽ = Efisiensi D’Aubuisson.      (%) 
γ  = Berat jenis zat cair.     (N/m3) 
h  = Tinggi tekan statik diatas rumah pompa.  (m) 
H  = Tinggi tekan statik diatas head reservoir.  (m) 
